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	Penelitian ini berjudul â€œPembelajaran Seni Rupa Terapan di Kelas VIII pada SMP Negeri 11 Langsaâ€•. Mengangkat masalah
bagaimana proses pembelajaran seni rupa terapan di kelas VIII-4 SMP Negeri 11 Langsa dan bagaimana pemanfaatan pembelajaran
seni rupa terapan di kelas VIII-4 SMP Negeri 11 Langsa dalam menghasilkan karya kerajinan yang memiliki unsur nilai jual.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran seni rupa terapan di kelas VIII-4 SMP Negeri 11 Langsa dan
peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemanfaatan pembelajaran seni rupa terapan di kelas VIII-4 pada SMP Negeri 11 Langsa
untuk menghasilkan karya kerajinan dari kreativitas siswa yang memiliki unsur nilai jual. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian proses pembelajaran seni rupa terapan di kelas VIII-4 SMP Negeri 11 Langsa dan pemanfaatan
pembelajaran seni rupa terapan di kelas VIII-4 SMP Negeri 11 Langsa dalam menghasilkan karya kerajinan yang memiliki unsur
nilai jual menunjukkan hasil yang sangat baik, hal tersebut terlihat jelas dari nilai yang diperoleh para peserta didik. Hasil penelitian
yang telah diperoleh bahwa para peserta didik di kelas VIII-4 SMP Negeri 11 Langsa memiliki semangat dan kemampuan untuk
menciptakan suatu karya seni yang memiliki nilai jual. Respon yang baik dari pihak sekolah SMP Negeri 11 Langsa adalah
menciptakan sebuah koperasi yang dapat menampung seluruh karya para peserta didik SMP Negeri 11 Langsa yang memiliki nilai
jual guna dapat membantu orang tua para peserta didik di SMP Negeri 11 Langsa dari segi ekonomi.  Jika hal tersebut terlaksana
maka para peserta didik di SMP Negeri 11 Langsa dapat fokus dalam menuntut ilmu tanpa harus pulang sebelum jam sekolah
selesai. 
